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ных) фракций, являющихся альтернативной заменой ряда импортных 
присадок. 
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Благодаря своим свойствам, β-циклодекстрин нашел широкое 
применение в производстве различных лекарственных и косметических 
средств. Циклодекстриновый каркас защищает включенное лекарствен-
ное средство от биоразложений, содействует его избирательной достав-
ке в необходимое место за требуемый период времени. Он повышает 
растворимость субстанций в воде, скорость их растворения и биодо-
ступность; повышает физическую и химическую стабильность субстан-
ций (например, увеличение срока годности); улучшает органолептиче-
ские свойства препарата; улучшает  транспорт субстанции через биоло-
гические мембраны. В косметических средствах: обеспечивает транс-
порт действующего вещества, повышает эффективность УФ-фильтров, 
уменьшает местное раздражающее действие. Применение цикло-
декстрина не ограничивается сферой фармакологии и косметики, а ис-
пользуется в пищевой промышленности, тонком органическом синтезе и 
нефтедобыче. 
Молекулы органических и неорганических веществ, попадая в 
раствор циклодекстрина, проникают в полость и остаются там, удержи-
ваемые силами гидрофобных и других взаимодействий. Ковалентные 
химические связи при этом не возникают, но образовавшееся соедине-
ние может быть легко выделено в кристаллическом состоянии. Образо-
вавшийся супрамолекулярный комплекс, диссоциирует в воде так, что в 
водном растворе всегда остается некоторое количество исходных ве-
ществ. Концентрация последних зависит от природы включенных ве-
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ществ и физических факторов, например температуры и рН. Способ-
ность циклодекстрина к комплексообразованию – один из наиболее 
важных моментов. Молекулы органических и неорганических веществ, 
проникая в полость циклодекстрина меняют свои физико-химические 
свойства. Нерастворимые субстанции становятся - растворимыми, обла-
дающие горьким вкусом – безвкусными, пахучие – лишенными запаха, 
летучие – нелетучими, нестабильные – стабильными. 
Такие лекарственные препараты как левомецитин и фурацилин 
обладают крайне низкой растворимостью в воде и поэтому могут слу-
жить надежной моделью для создания своих водорастворимых форм 
путем образования циклодекстриновых комплексов. Для получения ука-
занных комплексов готовили водный раствор циклодекстрина и раство-
ры лекарственных веществ в подходящем растворителе. Затем раствор 
левомецитина (фурацилина) по каплям и при интенсивном перемешива-
нии добавляли к раствору циклодекстрина. Температуру реакционной 
системы поддерживали ~ 70-80 0С, время процесса – от 3-х часов и вы-
ше. Образовавшийся комплекс выделяли из раствора добавлением оса-
дителя. За полнотой протекания процесса следили с помощью метода 
тонкослойной хроматографии. Структуру полученных комплексов под-
тверждали методам ИК- и УФ-спектроскопии. 
Таким образом, по описанной методике были получены комплек-
сы левомецитина и фурацилина в β-циклодекстрине хорошо раствори-
мые в воде, а следовательно обладающие повышенной биодоступно-
стью. Однако, разработанная методика хорошо применима для наболь-
ших, неразветвленных молекул с относительно низкой молекулярной 
массой. Молекулы большего размера не образуют циклодекстриновых 
комплексов по указанной методике. В таких случаях необходимо либо 
воспользоваться производными β-циклодекстрина, либо усовершенство-
вать имеющиеся методики получения комплексов. 
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Представляющими экологическую проблему отходами авто-
транспорта являются резиновые шины всех типов, применяющихся по-
всеместно. Даже если резина не эксплуатируется, она выделяет незначи-
тельное количество опасных химических веществ - канцерогенов 
